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た培地はポテトデキストロース寒天（PDA）培地（DifcoTM Potato Dextrose Agar，BD）
とジクロラングリセロール（DG-18）培地寒天培地［glucose（10 g L??），BactoTM Pepton
（5 g L??；BD），KH?PO?（1 g L??），MgSO?・7H?O（0.5 g L??），glycerol （220 g L??），
2,6-Dichloro-4-nitroaniline（0.002 g L??），BactoTM Agar（15 g L??；BD）］の２種類で
ある。培養中に伸長してきた菌糸の先端を実体顕微鏡下で滅菌メスを用いて新しい培地へ移植
して，純粋培養を確認後に分離菌株とした。




の菌体から ISOPLANT DNA extraction kit（ニッポンジーン）を用いて DNAを抽出した。
抽出した DNAは，２％（w/v）のアガロース（ノベルサイエンス）で電気泳動を行い，核酸染
色剤（GelRed Nucleic Acid Stain；Biotium）で DNAを染色した後に，UV照射で可視化し
て確認した。次に，抽出した DNAを鋳型として，菌類のリボソーム遺伝子群のうち 5.8S
 




















































































EMs6137（JQ240645），８株がAspergillus vitricola isolate NRRL 5125（EF652046）とそれ
ぞれ相同性が高く（99%以上），採取番号④の空部分から分離した17株はすべてAspergillus
 
vitricola isolate NRRL 5125（EF652046）と非常に高い相同性（99％以上）を示した。既知近
縁種と分離株の系統樹においても，上述の結果を支持する分類学的帰属となった（図４）。以上
の結果から，≪朝陽≫から分離した９株はAspergillus penicillioidesに近縁の種であり，25株は
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表4 《朝陽》から分離された菌株と相同性検索による近縁菌種
採取番号 菌株番号 菌種名 アクセッション番号
相同性
(％)
④ NRO-SO-1 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
④ NRO-SO-2 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
④ NRO-SO-3 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
④ NRO-SO-4 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
④ NRO-SO-5 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
④ NRO-SO-6 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
④ NRO-SO-7 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
④ NRO-SO-8 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
④ NRO-SO-9 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
④ NRO-SO-10 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
④ NRO-SO-11 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
④ NRO-SO-12 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
④ NRO-SO-13 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
④ NRO-SO-14 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
④ NRO-SO-15 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
④ NRO-SO-16 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
④ NRO-SO-17 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
⑤ NRO-IB-1 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
⑤ NRO-IB-2 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
⑤ NRO-IB-3 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
⑤ NRO-IB-4 Aspergillus penicillioides isolate EMs6137 JQ240645 99
⑤ NRO-IB-5 Aspergillus penicillioides isolate EMs6137 JQ240645 99
⑤ NRO-IB-6 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
⑤ NRO-IB-7 Aspergillus penicillioides isolate EMs6137 JQ240645 99
⑤ NRO-IB-8 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
⑤ NRO-IB-9 Aspergillus penicillioides isolate EMs6137 JQ240645 99
⑤ NRO-IB-10 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
⑤ NRO-IB-11 Aspergillus penicillioides isolate EMs6137 JQ240645 99
⑤ NRO-IB-12 Aspergillus penicillioides isolate EMs6137 JQ240645 99
⑤ NRO-IB-13 Aspergillus penicillioides isolate EMs6137 JQ240645 99
⑤ NRO-IB-14 Aspergillus penicillioides isolate EMs6137 JQ240645 99
⑤ NRO-IB-15 Aspergillus penicillioides isolate EMs6137 JQ240645 99
⑤ NRO-IB-16 Aspergillus vitricola isolate NRRL 5125 EF652046 99
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表5 《船着き場》で推定された顔料
No. カビ? 色調 検出元素 推定顔料
1 茶 Ti Fe Zn Pb
ローアンバー，ローシェンナ，
バーントシェンナ，バーントアンバー
2 深緑 Cr Fe Zn Pb
クロムグリーン，クロムイエロー，
プルシャンブルー，ビリジャン，テルベルト
3 緑 Fe Cr Zn Pb
クロムグリーン，クロムイエロー，
プルシャンブルー，ビリジャン，テルベルト
4 朱 Ti Fe Zn Kr Pb バーミリオン




6 黄土 Ti Fe Zn Pb イエローオーカー










9 ○ 白 Ti Zn Pb
チタニウムホワイト，ジンクホワイト，
鉛白
10 ○ 白 Ti Zn Pb
チタニウムホワイト，ジンクホワイト，
鉛白
11 ○ 白みかかった緑 Ti Fe Zn Pb
テルベルト，チタニウムホワイト，
ジンクホワイト，鉛白
12 ○ 白 Ti Fe Zn Pb
チタニウムホワイト，ジンクホワイト，
鉛白




14 ○ 緑 Ti Fe Zn Pb テルベルト















No. カビ? 色調 検出元素 推定顔料
1 ○ 青みかかった紫 Zn Pb Co
コバルトブルー，マダーレーキ，
コバルトバイオレット
2 ○ 青みかかった紫 Zn Pb Co
コバルトブルー，マダーレーキ，
コバルトバイオレット
3 緑 Zn As Pb エメラルドグリーン
4 水色 Zn As Pb Co コバルトブルー，ジンクホワイト，鉛白
5 朱 Zn As Re Hg Pb オーピメント，リアルガー，バーミリオン
6 紫 Zn Pb Co コバルトバイオレット
7 紫 Zn Pb Co コバルトバイオレット
8 ○ 黄 Zn As Pb オーピメント，リアルガー
9 ○ 黄緑 Zn As Pb Co
オーピメント，リアルガー，
オーレオリン，コバルトブルー
10 ○ 薄橙 Zn As Pb Co Fe
オーピメント，リアルガー，
ジンクホワイト，鉛白，オーレオリン








マルスブラック FeO 78.3 4
クロムイエロー PbCrO? 23.8 2
クロムグリーンNo.1 PbCrO?＋ KFe［Fe(CN)?］? 30.8 3
ローアンバー Fe(OH)?＋Mn 27.6 2
ローシェンナ Fe(OH)? 33.9 3
バーントアンバー Fe?O?・H?O＋Mn 29.9 2
バーントシェンナ Fe?O?・H?O 52.0 3
ビリジャン Cr?O(OH)? 77.8 4
テルベルト Mg(Fe)O・CaO・2SiO＋(Mg・Fe)O(Al・Fe)?O?・3SiO? 49.1 3
プルシャンブルー KFe［Fe(CN)?］? 81.8 4
ジンクホワイト ZnO 7.3 1
チタニウムホワイト TiO? 7.5 1
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Isolation and Characterization of
 
Xerophilic Molds on Oil Paintings
 
Shizuno SOMA?,Yoshinori SATO and Sachio YONEMURA?
In the present study,xerophilic molds colonizing on the surface of two oil paintings
 
were isolated and identified by morphologic and molecular biologic techniques.Because it
 
was observed that outbreak of molds on the oil paintings made a difference depending on
 
different colors,chemical components of the pigments were determined.Then,an examina-
tion of antifungal activities of the pigments detected from the oil paintings was performed.
As a result,Aspergillus penicillioides and Aspergillus vitricola were isolated and identified
 
as the major species on the oil paintings.The pigments made of zinc oxide,titanium oxide,
lead and manganese suppressed the growth of these two representative species of the
 
molds.
It was observed that there is a remarkable difference in mold outbreak in the different
 
colors of the oil paintings, but further analysis is necessary to determine whether it is
 
caused by a pigment.
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